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Abstract 
The aims of 360 Comic as a medium of information for cat calling sexual harassment are to                 
convey information to the public about verbal sexual abuse issue and increasing public sensitivity about               
the incidents that happens to women in streets and public places. The background of this study is due to                   
the high level of verbal sexual abuse that is experienced by women. There should be a media that can                   
provide information about this issue to increase public awareness. 360 Comic in this research combined               
360 virtual reality video format and comic images style. This research can be an interesting media to                 
present the reality that women faced in their daily activities at public facilities. This research is expected                 
to​ ​increase​ ​the​ ​public​ ​awareness​ ​and​ ​women​ ​safety​ ​in​ ​street​ ​and​ ​public​ ​space.  
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Abstrak 
Perancangan komik 360 sebagai media informasi tentang pelecehan seksual “cat calling”           
bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang isu pelecehan seksual secara verbal            
berupa cat calling serta bertujuan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat tentang kejadian yang            
dihadapi oleh perempuan di jalanan serta tempat umum berkaitan dengan isu ini. Adapun yang menjadi               
latar belakang tulisan ini adalah karena tingginya tingkat pelecehan seksual secara verbal yang dialami              
oleh perempuan, sehingga dibutuhkan sebuah media informasi yang dapat memberi informasi dan            
gambaran tentang isu ini sehingga kesadaran masyarakat dapat meningkat. Komik 360 pada penelitian ini              
menggabungkan teknologi virtual reality dengan format video 360 dan gaya gambar komik, sehingga             
dapat menjadi media informasi yang menarik untuk menyajikan realitas yang dihadapi oleh perempuan             
dalam kesehariannya menggunakan fasilitas umum. Dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat           
meningkatkan kepekaan masyarakat berkaitan dengan isu ini sehingga di masa depan perempuan dapat             
merasa​ ​lebih​ ​aman​ ​dan​ ​terhindar​ ​dari​ ​pelecehan​ ​seksual​ ​cat​ ​calling​ ​di​ ​jalan​ ​maupun​ ​fasilitas​ ​umum. 
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